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BOSANSKOHERCEGOVACKI HRVATI - NJIHO\'E
DEMOGRAFSKE I KONFESIONALNE PROMJENE KROZ
POVIJEST
Hrvatsko pudanstvo u BiH stoljecima nosi te5ko povijesno brenic
izraslo na suprotnostima i razliditim povijesnim utjecajima prisutnim na
vjetrometini Balkana. l{n ate opcenito, a na poseban nadin one u BiH.
pritiskivali su, kako cksplozivnost srpskog naroda, tako i turska osvajanja i
zadrLav anj a na nj ihov im prostorima.
Hrvati su, kao rijetko koji narod, derani na migracije i emigracije, ali
ih ipak nisu uspjeli slomiti niti u cijelosti potisnuti s njihovih pradjedovskih
ognjiSta na prostoru BiFL
Problem demografskih promjena, dui uzrok su migracije kojima su
ponajvi5e bili zahva(eni Hrvati, od velike je vaZnosti za osvjetljavanje
etnidke i konfesionalne slike dana5rlih prostora BiH. To se pitanje ne bi
moglo svesti samo na golu demografiju jer hrvatski narod ima svoje prirodno
i povijesno znadenje koje, pomicanjem i nastanjivanjem druge sredine, nosi
sa sobom. Povijest migracija ne bi se smjela svesti samo na pribrojavanjc i
razbrojavanje, vei je potrebito traLiti i uodavati ponajprije uzroke, a onda. iz
svega toga, don4eti zakljudke i odrediti posljedice. Cini nam se da je povr.lcst
bila vrlo surova prema hrvatskom narodu, jcr ga je razdijellla zcmljopisno.
ah - vaLno je naglasiti, ne i duhovno.
Migracr.lska kretanja hrvatskog Zivlla tijekom srednjeg vrjcka bila su
motivirana najde5ie gospodarskim razlozima. Radi se, prije svega, o krctanlLr
dubrovackih trgovaca t, neito manje, trgovaca drugih primorskih grador a
koji u potrazi za plemenitim metalima i drugoj robi, Sto su jc nalazili Lr
bosanskohercegovadkim rudnicima i trgovima, dolaze tamo i zadrlataju sc
kraie i duZe vrijeme. Neki od njih ostaju trajno naseljeni na prostorima BiH.
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kupuju ili grade kuie, uzimajuci u zakup rudnike i trgove. Ta pomi canja
uvelike su stvarala razllke izmedu Srba i Hrvata; dok se Srbi u vojnom i
gospodarskom, pa i kulturnom djelovanju okre6u Bizantu ili Orijentu, Hrvati
se vi5e okreiu Zapadu i zapadnoj Europi.
Selidbe hrvatskog Livlja postaju rzrai,enlje na samom podetku
razvijenog feudalizma, koncem XII. stoljeia. Nakon Sto je ban Kulin 1189.
godine podario Dubrovdanima trgovinske povlastice, i nakon Sto ih je
potvrdio i ban Matej Ninoslav 1240. i 1248. godine, u Bosni i Humu, u nesto
veicm broju nalazimo Dubrovdane kao trgovce koji su bili od koristi i
domaiem Zivlju, uglavnom hrvatskom korpusu podrjeljenom u dvije
konfesionalne struje: katolike i ,,krstjane Crkve bosanske", il i patarene, kako
ih znaju nazivatr mnogi povjesnidari, iako ne s veiim opravdanjem.
Migracijska pomicanja, do kojih je dolazilo u ne5to ve6oj mjeri
tijckom XIV. i XV. stoljeca smjerom jug - sjever i obrnuto, bila su
uvjetovana gospodarskim razlozima (trgovinskim, kreditnim, obrtnidkim i
drugim). Davanje trgovinskih povlastica dubrovadkim trgovcima kao i
trgovcima drugih primorskih gradova, prije svih Splicanima, Trogiranima,
Sibendanima, Zadranima pa i Mledanima, od strane bosanskih banova i
kraljeva tijekom XIV. i XV. stoljeia, osjeiao se veliki priljev trgovaca iz
spomenutih gradova u Bosni, gdje su nabavljali plemenite metale, olovo,
i.eljezo i druge rude, za kojima je u zapadnoj Europi vladala potraLnja.
Zato i nije zadudujuce da se prve dubrovadke naseobine javljaju u
rudarskim sredi5tima Bosne: Olovu, Kre5evu, Fojnici, DeZevici, Busovadi,
Srebrenici, Zvorniku, kao i u poznatijim trgovinskim sredi5tima: Pradi,
GoraZdu, Fodi, Gacku, Cernici, Vi5egradu, Visokom, Jajct, Uskoplju,
Veseloj StraZi (Bugojno), Drijer,u (Gabela), Nevesinju i drugim. U
navedenim mjestima istodne, srednj e t zapadne Bosne bile su koncentrirane
najvece i najbrojnije dubrovadke i kolonije drugih primorskih gradova.
Njihovo nastanjivanje u navedenim mjestima pratr i tzgradnja nastambi i
sakralnih objekata (samostana i Zupnih crkava), sanitetsko-zdravstvenih
ustanova (leprozorija - stacionara za prokuLene),, vodovoda i kanalizaclje i
drugih objekata. Nazodnost i naseljenost Dubrovdana, od nekoliko stotina do
tisu6u, nalazimo u Srebrenici, Zvorniku, Teodaku, Vi5egradu, Pradi, Olovu,
Fodi, kao i u srednjobosanskim rudarskim i trgovinskim srediStima:
Visokom, Fojnici, Kre5evu, Kraljevoj Sudesci, Trgovi5tu (dana5nje
Sarajevo) i drugirna.
Prisi lne migraci je - bi jeg pred Turcima
Tijekom XV. stolj eca, I to ponajvi5e sredinom, i u drugoj polovini
toga stolje6a, migracijska kretanja hrvatskog pudanstva iz Dubrovnika i
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drugih primorskih gradova na podrudju BiH moZemo pratiti u smjeru zapada,
Sto je uvjetovano udestalim upadima Turaka na te prostore, a i sve de5cim
njihovim zadrLavanjem. Stanovnici Dubror,nika i drugih primorskih gradova
povlace se u svoja matidna mjesta. Zajedno s njirna u tim se smjerovima
povladi i domace hrvatsko, kr5iansko stanovni5tvo. Hn'ati iz Bosne i Huma
kre6u se u pravcu juga r zapada, a nikako u smjeru istoka. Domaie hrvatsko
katolidko pudanstvo iz BiH ide u primorske gradove i neSto prije dolaska
Turaka radi izudavanja obrta i trgovine. Domaii BiH trgovci. predstavnici
nove gradanske klase, sve se vi5e ukljuduju u kreditno-trgor inske poslove s
Dubrovdanima i kreditorima rz drugih primorskih 
_eradova. no kada je
nastupila stalna opasnost od Turaka, oni se pomidu zbo-e prijeke potrebe,
prisile. Migracge su tijekom druge polovine XV. stoljeca bile prisilom te su
uvjctovane Zivotnim i drugim opasnostima, medu kojima je i islamizacrja
zbog nazodnosti prevlasti Turaka u BiH.
Ako se dobro proanaliziraju statistidki podaci iz vremena kada su
Turci tr BiH trajno nazodni,jasno se moZe uoditi da se osjetno smanjio broj
hrvatskog Livlja, posebice u gradskim naseljima. Oni su otuda bili istisnuti
dolaskom Turaka i islamizacijom domaieg hrvatskog Zivlja, napose onog
koji je pripadao ,,krstjanima Crkve bosanske". Gradska naselja u BiH sve
viSc popunjavaju Turci i islamizirani domaii uglednici - vlastela.
Novoprido5li Vlasi pravoslavne vjere naseljavaju ispraZnjena seoska naselja i
pa5rladke nastambe (kafune). Nastaje krucijalna promjena urbane sredine Sto
ie bitno utjecati na medukonfesionalne i meduetnidke odnose, dUe se
posljedice i danas osjeiaju. Zato i uzroke najnovijih sukoba na prostorima
BiH treba traLiti u dinjenici Sto se hrvatsko i srpsko stanovni5tvo u veiem
broju nastanilo u gradovima, Sto se u BiH povijesno drLalo povlasticom samo
jcdnog naroda - muslimanskog.
Ne5to izrai,emje pomicanje hrvatskog pudanstva iz gradova najbolje
potvrduju turski izvort Sto govore o popisu pudanstva za 1468.169. godinu i.
r te5to kasni je, popis iz 16. stol jeia. Spomenuti popis iz 1468.169. godinc-
svjedoci o osjetnoj promjeni demografske i konfesionalne slike u gradskirn
pa i seoskim naseljima BiH. Tako je primjerice, zabllje1eno da u Fojnici Zivc
323 hrvatske obitelji, s oko 1665 stanovnika, u Kre5evu229 obitelji s l5l-s
lirella, u Visokom220 obitelji s 1125 Litelja, u Fodi 196 obitelji s 1050 dusa.
u Vi5egradu l5B obitel j i  s 820 stanovnika, u GoraZdu 144 obitel j i  s 835
Litelja, u Olovu 126 obitelji s 660 stanovnika, a Kraljeva Sudeska po ronr jc-
popisu broj i la jedva 500 stanovnika, a koju godinu prue dolaska Turaka. u
tom je rnjestu Zivjelo preko 900 Dubrovdana i l i  oko 1600 stanor nika
katolidke vjere.
Navedeni popis izri(,a1em spominje da se radi o zatedenonr stanju. sto
tukazuje na dinjenicu da je domaie hrvatsko pudansti,'o pobjeglo iz tih mjcsta
bjeLeci Lr pravcu sjevcra u Hrvatsku ili jugu u Primorjc i Dalniaciju. Tako se
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samo za gradsko naselje Kraljeva Sutjeska, nekoi stolno mjesto bosanskih
kraljeva, u vrelima navodi da je samo jedno desetlje6e prije dolaska Turaka
(prUe spomenutog popisa iz 1468.169. godine) to naselje imalo trostruko vi5e
Litelja. Veliki je broj onih koji su morali napu5tati svoja stoljetna ognji5ta,
bjeleci pred Turcima i njihovom represijom, u Sto se moLe ubrojiti i
islamizacija. Spas su potraZili u Hrvatskoj, bilo na sjeveru ili jugu, u
krajevima Sto joS nisu bili zahva6eni turskim upadima.
Rqec je, kao Sto pokazatelji svjedode, o nasilnoj migraciji Sto je
osjetno utjecaia na promjenu demografske i konfesionalne slike
bosanskohercegovadkoga pudanstva za narednih nekoliko stoljeia, na Stetu
prue svega, hrvatskoga livl1a. Najbolje to mogu posvjedoditi podaci Sto se
odnose na prostore istocne Bosne koncem XV. i trjekom XVI. stoljeia.
Hrvatsko pudanstvo iz tih dijelova Bosne pomide se prema sjeveru, dolinom
Drine i Ukrine u Tuzlansku oblast i teritorij Posavine. Nrje mali broj ni onih
koji su u prvom valu migracija preSli Sar,u i nastanili se u Slavoniji, Baranji,
Vojvodini i drugim krajevima, dak i u Madarskoj (kraj oko Baje, Peduha,
Siklo5a, Santova i drugih madarskih gradova i sela). Hrvatsko pudanstvo iz
Hercegovine pomide se jednim dijelom prema sjeveru i mnogo vi5e prema
jugu, u Dalmacrju (dubrovadko zalede, te krajeve pod mletadkom vla5iu). Na
tal su nadin oslobadali prostore za naseljavanje pravoslavnog livlja i
muslimana na teritoriju, najprije istodne Hercegovine, a potom t zapadne
Bosne (Bihaiki kraj i dolina Vrbasa), Usput istaknimo i dinjenicu da tijekom
srednjega vijcka u Bosni ne nalazimo pravoslavnih pudana, sve do druge
polovine XV. stoljeta, a prema srpskom povjesnidaru (tvorcu srpske kritidke
historiograh.le) Ilarionu Ruvarcu, pravoslavni se Srbi u Bosni pojavljuju tek
u XVI. stoljeiu. Taj zakljudak izvodimo na temelju prvog pisanog datiranog
spomenika o postojanju pravoslavnog manastira u Hercegovini u
Zitomislrcn, rz 1454. godine.
Dolazak i  nasel javanje pravoslavnih Vlaha u Bosnu i  Hercegovinu
U napu5tena i ispraZnjena sela i gradove turske su vlasti naseljavale
pravoslavne Vlahe i muslimane koje su dovodili sa sobom ili koji su preSli na
islam. Naseljavanje Vlaha na prostorc istodne Bosne u dol ini Drine, spominje
i ugarski ktulj Matr.la Korvin. U jednom njegovom pismu spominje se da je
vi5e od 200.000 Vlaha pravoslavaca do5lo na prostore istodne Bosne u
Srebrenidku banovinu, u krajeve kojima je on gospodario. Turci su
pravoslavne Vlahe naseljavali i u srednjoj Bosni oko Maglaja, na Ozrenu,
oko Te5rla, Tesliia, u srednjoj Bosni oko Glamoda, Kupresa, tijekom XVI.
stoljeia. Iz navedenih krajeva oni ce se, s turskim osvajanjima i kretanjima,
pomicati na zapad u dana5nju Krajinu i okolicu Knina, potiskujuli, uz pomoi
Turaka, Hrvate iztlh krajeva.
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Demograf-ska, kao i konfesionalna slika u Hercegovini, podinje se
osjetnije rli jenjati nakon pada Hercegovine, 1482. godine. S tih su prostora
odlazili Hrvati katolici,, a dolazili su pravoslavci i muslimani. Samo na tom
teritorqu evidentirano je oko 27 vla5kih rodova koji su se nastanili na
podrucju Hercegovine. Najvi5e ih je do5lo iz Crne Gore i pone5to iz Srbije.
Oni su se nastanjivali uz valntje prometnice, cuvajuii ih na taj na(,in za
potrebe daljnjih turskih prodora i osvajanja prema sjeveru i sjeverozapadu.
Dolaskom Turaka najmasovnije naseljavanje Vlaha pravoslavaca bilo
je u istodnoj Bosni, nakon pada Srebrenidke banovine 1512. godine, i u
zapadnoj Bosni, nakon pada Jajadke banovine 1528. godine. Padom Jajadke
banovine zapodelo je naseljavanje Vlaha u maglajskom kraju, Ozrenu i dolini
rijeke Sprede. O tome nam svjedode turski popisi medu kojima se istide popis
iz 1499. godine koji govori o velikoj doseljenosti pravoslavnih Vlaha u te
krajeve za vrlo kratko vrijeme. Navedeni popis istide da je do5lo 84
kucanstva, medu kojima i Sest primiiura. Zajedno s pravoslavnim Vlasima
dolaze i dva popa od kojih je jedan bio iz plemena Banjana.
Mada razlihta podnletla, povijesni izvori posve se slaZu u zakljudku
da su ratna pusto5enj a na prostoru istodne Hercegovine udinjena od strane
Turaka, ostavila 406 opusto5enih i napu5tenih sela i preko 146 ditluka i
mezrr, Sto su ranije bili naseljeni hrvatskim, katolidkim Zivljem. To nam
mole posvjedoditi i popis s konca XV. stoljeia. U krajeve Usore i Sprede
doSlo je blizu 400 novih kuianstava samo u jednom valu migracije. Najvi5e
ih jebl loiz plemena Banjana, a viSe od 500 obitel j i  s raznih su strananaseli le
te krajeve. Vlasi Rudinjani oti5li su i dalje, uzvodno Drinom prema sjeveru i
zaustavili se oko Teodaka kod Zvornika.
Pravoslavni Vlasi najviSe su naseljavani uz granidne dijelove
Otomanskog Carstva gdje su se odekivale daljnje ratne operacije Turaka u
pravcu sjevera i sjeverozapada.
Nakon pada Srebrenidke i Jajadke banovine, u tamo5njim gradskim
naseljima pa i selima, uodava se sve brojnrje naseljavanje muslimana. To
upuiuj e na zakljudak da je islami zacija doma6eg hrvatsko g LivIja, pripadnika
,,Crkve bosanske", u tim dijelovima Bosne bila ne5to intenzivnija, i moZe se
reii da je poprimila Siroke razmjere.
Masovna iseljavanja hrvatskog katolidkog pudanstva rz BiH s
konadnim osvajanjem BiH, vidljiva su i ti jekom XVI. stoljeia, o demu
govore i drugi podaci. Popisi hrvatskog katolidkog Zivlja, Sto ih provode
franjevci u Bosni i Hercegovini i tamo5nji biskupi na podetku XVI. stoljeca,
ukazuju na veliko iseljavanje hrvatskog stanovni5tva u Hrvatsku, todnue u
Slavoniju, podbiokovski kraj kao i u Sinjsku krajinu, na poluotok Pelje5ac i u
dubrovadko zalede. Ta velika pomicanja Hrvata katolika iz BiH, uvjetovat ce
i reorganiziranje Bosanske vikarije koja se dijeli na dva dryela: Provinciju
Bosanske vikarije, Sto je okupljala samostane i crkve u joS uvrjek slobodnim
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krajevima, i samostane i crkve Sto su ostale pod turskom vla5iu s podrudnom
vikarijom te Provinciju Bosne Srebrene. Dokument o tom razdvajanju
potpisao je tadaSnji generalni vikar Furlanac, fra Kristofor Numai 1514.
godine. JoS i pnje te podjele Bosanska vikarija imala je sedam kustodtja,
medu koje se ubrajala i Kustodija svete Marije u Zvorniku, u sastavu
Provincije Bosne Srebrene , zajedno s Kustoduom u Milama kod Visokog, a
drugih pet pripadalo je Provinciji Bosni. Svi samostani bivSe Bosanske
vikarije pripadali su Bosanskoj provinciji, a bili su locirani na prostorima
Kraljevstva Hrvatske, Dalmacije i Slavonije, ukljudujuii fu i samostane u
Jajadkoj i Srebrenidkoj banovini.
Teror i  zulumi sultana Selima I.
Osjetno pogorSanje poloZaja Hwata katolika u BiH nastupilo je za
vrijcme austro-turskih ratova i mletadko-turskih sukoba. Tada je doSlo do jo5
vccih pornicanja Hrvata katolika iz BiH u samoj BiH. Udinjeno je to pod
pritiskom turskih vlasti koje su u osvojenim krajevima provodili islamizaciju.
Ta pojava kulmintraLaj. u razdoblju izmedu 1526. i 1566. godine, nakon
Mohadke bitke 1526. godine pa do sigetske epopeje 1566. Za vrrjeme ratova
u tom razdoblju sruSeni su brojni franjevadki samostani i crkve medu kojima
je i  onaj u Zvorniku 1538. godine.
Dolaskom okrutnog i ratobornog turskog sultana Selima I. na delo
Turskog Carstva i namjesnika u BiH Gazi Husrev-bega, demografska i
konfesionalna slika joS se vi5e promijenila na Stetu Hwata katolika. Slidna se
konstatacija moZe izreci i za drugog turskog sultana Sulejmana Zakonodavca
- Velidanstvenog, kako ga povjesnidari joi nazivaju, 1520. - 1566. godine. U
ratovima Sto ih je vodio protiv Ugarske, hrvatskih velika5a i Habsburgovaca
(najprije Mohadka bitka 1526. godine, potom ratovi od 1541. do 1547. kao i
od 1555. do I 562. i napokon rat 1566. kod Sigeta za vrrjeme kojeg je umro),
gotovo svi samostani i crkve u BiH, a i u Hrvatskoj, bili su poruSeni i
opust-je li. U tim akcijarna Turcima su umnogome pomagali i Vlasi
pravoslavci, koji su poceli podizati svoje manastire na opustyelim podrudjima
BiH, Vojvodine i  u nckirn di jelovima Slavonije.
Stanovite poteSkocc hrvatskom katolidkorn pudanstvu i franjevcima u
BILI zadavala je i Pravoslavna crkva sa svojim klerom, peikim patrijarhom i
vladikama koji su s Turcima doSli u Bosnu i Hercegovinu. Vladike, na delu s
patrijarhotn, nastoje podjanniti katolidko pudansfvo i franjevce. PokuSali su
im nametnuti pla6anje godi5njeg danka kao Sto su ga plaiali Turcima. Prvi
takav pokuiaj zbio se 1527. godine, zbog dega su bosanski franjevci bili
prinudeni obratiti se za pomoc i za5titu turskim vlastima u Carigradu. Zadnli
takav poku5aj pravoslavnih vladika i patrijarha dogodio Se , prema
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zabilje5kama Nikole La5vanina u njegovu Ljetopisu, 1662. godine, a
Fojniika kronika takav slucaj biljeZi i 1661 . godine.
Migracrle hrvatskog katolidkog Zivlja. a s tim u svezi i promjena
demografske i konfesionalne slike BiH' nastavljaju se i tr.lekom sljedeca dva
stoljeca, u XVII. i XVIII. Posebno su masovne i izraienrje u r,njeme austro-
turskih ratova 1683. - 1699. godine, kada Turci gube na bojnom polju pa se
pocinju osvecivati hrvatskom katolidkom pudanstvu optuZujuci ga da
suraduje s austrijskim vlastima i Rimom. Slidno se zbla r za vrijeme
mletadko-turskih ratova 1645. - 1669. godine. Za vrrjeme tih dogadaja i
masovnog egzodusa hrvatskog katolidkog pudanstva nestali su brojni
franjevacki samostani u Bosni. Prestaju s djelovanjem samostani u Modrici
1685, Srebrenici 1686, Olovu 1687, Visokom i Gradovrhu (Tuzla) 1688,
Trrzli 1690, Rami 1695. godine i tako redom, da ne nabrajamo. Na
cjclokupnom teritoriju BiH ostala su samo tri samostana koja djeluju i
opsluZuju ditavu Bosnu Srebrenu. Bili su to: Kre5evo - pokrivao ditar,u
Flcrccgovinu i srednju Bosnu do Maglaja; fojnidki samostan - pokrivao je
zapzrdnu Bosnu te samostan u Kraljevoj Sutjesci Sto je opsluZivao prostore u
srcdnjoj i sjevemoj Bosni. Tijekom spomenutih austro-turskih ratova, kao i
na samom podetku XVIII. stoljeia, preciznije redeno 1707. godine, nestala su
joS tri samostana kao i veii broj samostanskih lupa na podrudju Bosne. Od
ukupno cetiri sarnostana koliko ih je ranije bilo samo u tuzlanskom kraju s 12
samostanskih Zupa i ukupno 32.000 katolidkih vjernika, ostao je samo jedan i
to onaj u Tuzli, a i on je napu5ten.
U pismu Sto su ga bosanski franjevci poslali mletadkom duZdu, 13.
travnla 1706. godine, javljaju mu da je samo u Dalmaciju prebjeglo pet tisuia
hn,atskih katolidkih obitelji. Ako se ima u vidu da je broj dlanova u obitelji
varirao i kretao se izmedu 8 i 12, jasno je koliki je broj izbjeglih Hrvata bio u
te krajevc,zabiljeZen u vrijeme austro-turskih ratova, 1683. - 1699.
Ni5ta bolja demografska i konfesionalna slika nrje bila niti u
I{ercegovini, posebno u Trebinjsko-mrkanjskoj biskuptji. Na tom je prostoru,
prema izvje5iu iz 1684. godine u vrijeme spomenutih ratova, bilo svega 400
hrvatskih katolidkih obitelji s oko 3.000 duia. Taj broj se jo5 viSe smanjio
1103. godine i pao na svega 30 obiteljis2.200 osoba. U ditavoj Biskuprli, u
navedenom vremenskom razdoblju, djelovala su samo tri franjevca Bosanske
provincije i to samo u Zupama: Gradac, Popovo i Gabela. Prema izr,jescu Sto
ga daje trebinjsko-mrkanjski biskup, fra Antun Primo od 25. travnja 1615.
godine, Biskuprja se protezala na prostont tri dana hoda i u hug iest clana
hoda, prostirala se od Risna i Herceg Novog do Neretve. Hrvati katolici bili




Da bi se nekako spasili furskih represija i odmazdi, deseci tisuia
Hrvata katolika pre5li su na islam. Oni koji nisu Zeljeli prihvatiti islam, bili
su prinudenibleLati u krajeve pod austrijskom ili mletadkom vla5iu.
Nakon bedkih ratova, prema izvje5iu fra Ivana Vietrija iz 1708.
godine u Zupi Mostar bilo je 90 obitelji, u Brotnju 100, u Ljubu5kom 70, a u
popisu biskupa Pave Dragiieviia, koji datira rz 1743. godine, slika je
izgledala ovako: u Zupama Mostar, Blato. Broino, Veljaci, Drinovci, Posu5je
i Duvno bilo je ukupno 1284 obitelji s oko 13.300 du5a. U ditavoj zapadnoj
Hercegovini s Duvnom, bilo je 1708. godine pribliZno 8.000 Litelja, a 1721.
godine ta se brojka popela na oko 9.000 stanovnika.
Bilo je to vrijeme kada veliki broj Hrvata katolika, u strahu od turske
odnrazde, prelazi na islam. Tako je, primjerice, samo u sutjeskom kraju,
prema izvje5iu Bartola Ka5ica, na islam preSlo Sest do sedam tisuia Hrvata
katolika. Takvu vijest pofvrduje i vizitor Petar Massarechi. Nakon obavljene
vizitacije on Salje izvje5ie 1624. godine, u kome veli da je samo u srednjoj
Bosni na islam pre5lo izmedu 40.000 i 50.000 Hrvata katolika. Jedan ih se
broj neSto kasnije povratio na katolidku vjeru. Svi oni koji nisu ZeIjeIi
promijeniti vjem i pnjeii na islam, spas su potraZili bjeZeii u krajeve pod
austrijskom vlaiiu. Spominje se da je samo u prvom desetljeiu Kandijskog
rata 1645. godine, u sjeverne krajeve prebjeglo vi5e od 2.000 obitelji. Slidna
sudbina zadesila je Hrvate katolike i u Crnoj Gori, gdje je na Cetinjskom
saboru 1648. godine donesena odluka da se Hrvati katolici odmetnu od
furske vlasti i priznaju mletadku. Na to ih je nagovarao barski biskup Josip
Bonaldi (1646. - 1653.). Turci su na to vrlo o5tro reagirali i posjekli 73
narodna prvaka medu Hrvatima. Da bi se spasili odmazde, dobar broj Hrvata
katolika preSao je na islam.
Islamizacija Hrvata katolika i ,,krstjana Crkve bosanske" provodila se
i u srednjoj Bosni. Prema izvje5iu biskupa fra Nikole Ogramiia-Olovilca iz
1613. godine na podrudju Fojnice Zivjelo je samo 400 obitelji Hrvata
katolika, a sve ostalo bil i  su muslimani. O brojnim prelascima na islam
govore i ne5to raniji turski popisi. Jedan od takvih je i popis iz 1485. godine,
koji govori da su u Visokom te godine popisane 232 katolidke obitelji i t2
odraslih neLenla, a muslimana samo sedam. IzvjeS6a fra Pave Papiia i fra
Jure Neretljana iz 1623. godine kazuju da je broj hrvatskih katolidkih obitelji
u Visokom pao na svega 12,a 1655. na svega 8. To je, prije svega, rezultat
islamizacije hrvatskog katolickog Zivlja u tom mjestu, ali i Sire.
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Pravoslavizaci ja katol ika Hrvata u Bosni i  Hercegovini
NUe mali broj Hrvata katolika, koji su u ovo vrijeme pre5li na
pravoslavlje, bilo dragovoljno ili pod pritiskom. Takav je proces bio
nalizralenlji u Trebinjsko-mrkanjskoj biskuprli, tijekom XVI. i XVII.
stoljeia. Kako je hrvatski katolidki puk u tim krajevima ostao bez svojih
sveienika, jedan broj katolika Hrvata preSao je na pravoslavlje. Srpski
pravoslavni dostojanstvenici, medu kojima i osobno patrijarh Genadije, traLe
od katolidkih sveienika i puka da im plaiaju crkveni porcz. Tim povodom
Filip Lastric bosanski franjevadki kronidar pi5e: Mi u pravoslavnim
sveienicima ljuce duimane imamo negoli su sami Turci, jer nikada ne
prestaju raditi o tomu da nas pod svoju vlast sprave. Podjarmljivanje
katolidkog pudanstva u Hercegovini i Bosni narodito je do5lo do izraZala
dolaskorn pravoslavlja u te krajeve, koje se Siri, posebice s dolaskom Turaka.
O njihovol nazo(,nosti na teritoriju BiH najbolje svjedodi srpski arhimandrit i
povjesnidar Ilarion Ruvarac koji istide da u BiH, do dolaska Turaka, nije
postojao niti jedan pravoslavni manastir. Prvi njihov manastir, kako veli
Ruvarac, podignut je u Zavah (Hercegovina) i to 1513. godine. Tijekom
XVI. stoljeca Sirenjem turskih teritorija, Siri se i pravoslavlje u Bosni i to na
nlezin sredi5nji prostor, a kasnije i zapadni. Ilarion Ruvarac spominje da se u
Rrnanju na Uni srpski episkop prvi put nastanio 1575. godine, a u Sarajevu
episkop Petrovic 1709. godine.
Pravoslavni Srbi Sire se i izvan granica Bosne, u sjevernije krajeve, u
sastavu Ugarske. Tako se u jednom pismu kralja Matije Korvina, iz 1483.
godine, spominje da se u njegovu zemlju iz Srbije doselilo preko 200.000
Srba. Najveii broj ih se naselio u Srebrenidkoj i Jajadkoj banovini te
sj cverozapadnim dij elovima Bosne.
Povratak muslimana u BiH nakon beikih ratova
Osjetna promjena demografske i konfesionalne slike BiH uslijedit ie
nakon okondanja bedkih ratova 1683.-1699. godine. Veliki broj
muslimanskog stanovni5tva, koje je pnje spomenutih ratova bilo naseljeno u
Sinjskoj, Kninskoj i Drni5koj krajini, nakon Srijemsko-karlovadkog mira
1699. godine, povladi se u BiH. Svjedode o tome izvje5da A. Jurjevica iz
1626. godine, koj i  spominje da je u Sinju, pnje bedkih ratova, bi lo 100
muslimanskih obitelji, a u okolnim selima dak 500. U naselju Vrlika bilo je
naseljeno 85 muslimanskih obitelji, u Drni5u oko 200, u Petrovu Polju
ukupno 40 sela i zaseoka, s oko 600 obitelji i tako dalje. Turski putopisac
Evh.1a ielebrla pi5e 1660. godine da u Drni5u Zivi preko 300 muslimanskih
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obitelji (vlasnika odZaka) i da svake godine na iabu (hadZiluk) iz tog mjesta
ide od 100 do 150 hadZrja.
Analizirajuii spomenuto izvje5ie A. Jurjeviia, saznajemo da je u
Kninu 1626. godine bilo oko 300 muslimanskih kuda; u Skradinu oko 200; u
Vrani kod Biograda oko 200; u Zemuniku kod Zadra 150; u Islamu
Latinskome oko 150; u Nadinu oko 100 i u Karinu s okolicom oko 230
muslimanskih kuianstava. Za vrijeme bedkih ratova, iz spomenutih naselja
muslimani se povlade u Bosnu, u kraj oko Bihaia, Krupe, Cazina, KladuSe,
Bosanskog Novog, Bosanske Kostajnice i drugih zapadnokraji5kih gradova i
sela. Jedan broj muslimana ostao je u ranijim naseljima te primio kr5canstvo.
Tako se samo u naselju Vrana pokrstilo 50 odraslih osoba, koji su ne5to
kasnije nastradali od Vlaha. Medu pokr5tenim muslimanima, zanimljivo bi
bilo spomenuti sludaj fra Lovre Sitovica, rodenog u Ljubu5kom, u
nruslirnanskoj obitelji. Nosio je ime Hasan i kao takav bio je talac harambaSe
Tulnj e, zvanog Dehja. Prilikom oslobadanja Vrgorca 1690. godine bio je
zarobljen Hasanov otac itz davanje sina zataoca do isplate otkupnine, mali
Hasan proveo je jedno vrijeme kod Dehje. Kad je bio vraden kudi pobjegao
je od oca u kucu spomenutog Dehje i tamo izjavio da se Zeli pokrstiti. Deh.la
ga je odveo kod gvardijana samostana Zaostrog, potom je bio poslan u
Na5ice u sveienidki red, gdje je dobio ime Lovro.
Za vrljeme bedkih ratova Hrvati katolici iz srednje Bosne bjeie pred
turskim represalijama dolinom rijeke Bosne prema sjeveru preko Save.
Ostala su gotovo potpuno opusdela pojedina sela i varo5i u tom dijelu Bosne.
Biskup Nikola Ogramii-Olovdii u svojim izvjeSiima i zaprsrma iz 1675.
godine, pored ostaloga, istide da su u Vare5u ostala (u citavoj Zupi) samo 954
katolika Hrvata i drugi etnidki pripadnici. U porjedju rrjeke Brke, Sprede i
Bosne u Posavini (brdanski i bijeljinski kraj) ostalo je, prema izvje5iu N.
Olovdiia, ,,samo 995 katolika Hrvata, sve ostalo su Turci i raskolnici".
Demografsku i konfesionalnu sliku BiH moZda je najbolje oslikao
bosanski biskup fra Marijan Marar,'ic u izvjcScu za Propagandu ujere iz
1655. godinc tr kojemu se veli . Stanovrtici ot'oga kraljevstva danas su Turci,
rodeni i oclntetrtic'i, koji iine vecinu, te katolici i raskolnici. Progoni Hrvata
katolika uocavaju se u prvom zakonu Bosanskog sandZakata koji datta iz
1516. godine. U njcnru se spominje stradanje samostana i crkava. Vrhunac tih
zlodjela zbio se 1524. godine za vrijeme vladavine sultana Sulejmana
Velidanstvenog kada su bili poruSeni samostani u Sutjesci, Visokom, Fojnici,
Kre5evu iKonjicu, te 1556. godine u Mostaru. General franjevadkog reda
Franjo Gonzaga spominje da je u tim progonima pre5lo na islam u BiH,
izrnedu 120.000 i i50.000 Hrvata katol ika.
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Hrvati traLe spas u Hrvatskoj
Popisi triju sandZakata u BiH: Bosanskoga, Hercegovadkog i
Zvorni(kog, za razdoblje od 1528. - 1530. godine, govore da je u njima bilo
ukupno 27 .666 kuia muslimanskih i 57.3 18 kr5ianskih (katolidkih i
pravoslavnih). U svakoj je u prosjeku bilo po osam dlanova, Sto bi ukupno
iznosi lo 221.328 muslimana i l i ,  izraLeno u postotcima, 32,50 i  458.502
kr5canina (obje konfesije) il i u postotcima,, 67,4oh. Usporedbe radi istaknimo
da je prema popisu iz 1489. godine u Bosanskome sandZakatu bilo samo
38.228 muslimalla, a u druga dva sandL,akata, Hercegovadkom i Zvornidkom,
jedva jedna tre6ina toga broja. Raduna se da je ukupan broj muslimana te
godine bio pribliZno 50.000. Jasno se uodava nagli porast broja muslimana
demu uzroke treba traLiti, Sto u islamizaciji, Sto naseljavanjem turskog
stanovniStva na prostore BiH.
Posljedicom je izmjenjene demografske i konfesionalne slike BiH,
tijekom XVII. i na podetku XVIIL stoljeia, bilo ismanjenje broja katolidkih
sakralnih objekata, uz smanjenje broja katolika. Tako, na primjer, makarski
biskup Bartol Kadii navodi da u njegovoj biskuprli ima samo 10.000
katolickih vjernika, s ukupno detiri franjevadka samostana,35 crkava i samo
30 sveienika. Izvje5de iz 1623. godine govori da u franjevadkoj provinciji
Bosni Srebrenoj djeluju ovi samostani Zupe: Zaostrog s pet fupq Zivogo5ce
s tri Zupe; Makarska s detiri Zupe; Visovac s osam Lupa i jednim kapelanom
u Drni5u; Rama s tri Zupe; Kresevo s tri Lupe; Fojnica s devet Lupa (Jajce,
Travnik, Baryaluka, Kamengrad, Kotor-Varo5 i dr.); Visoko s kapelanqom u
Sarajevu i detiri Lupe; Sudeska s kapelanijom u Vare5u i osam Lupa
(Den,enta, Dubodac i dr.); Olovo s detiri Lupe, Srebrenica s kapelanijom u
Beogradu, Smederevu, Gradovrhu i detiri Ltpe; Donja Solina s dvije Zupe;
Modrida s tri Zupe (dvije u Bosni i jedna u Slavonui - Sikirevci); Velika sa
Sest Zupa. Ukupno je u BiH i drlelovima Hrvatske bilo, u XVII. stoljeiu, l7
franjevadkih samostana s l l kapelanija i 73 Lupe. Sve ih je opsluZivalo 355
franjevaca, a skrbili su za blizu 300.000 vjernika, uglavnom Hrvata.
Migracrle, kao i islamizacila, te pravoslavizacila, na prostorima BiH
prirnjetnc su i na pocetku XVII. stoljeia. Vidimo to iz kronika makarskog
biskupa Bjankovi6a koj i ,  6. rujna 1116. godine, piSe da je, po dolasku u
Bosrru i I-lercegoviuu, vidio velik broj svijeta koji je doiao iz Turske, misli na
BiH. Iz Turske (Bjankovi i  misl i  iz BiH) doSlo je u podbiokovski kraj na
pocetku 18. stoljeia njih oko 600, gdje je ranije, za vrijeme austro-turskih
ratova vec bilo naseljeno oko 12.000 katolika Hrvata, izbjeglih pred turskim
represalij ama tz krajeva Hercegovine i zapadne Bosne. Iseljavanje i prebjezi
Hrvata iz BiH najbrojnr. l i  su nakon sklapanja PoZarevackog mira 1718.
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godine i Beogradskog mira 1138. godine, kada je uspostavljena trajnija
granica na njekama Savi i Dunavu izmedu Austrije i Turske. BiH je, nakon
sklapanja ta dva mira, preplavilo muslimansko pudanstvo iz Hrvatske, todnije
rz Slavonije, Srijema, Like, Dalmatinske zagore, Kninske krajine, Banije,
Korduna i drugih hrvatskih i vojvodanskih krajeva. Veoma se malen broj
Hrvata katolika nakon tih godina vratio u BiH. Oni su se smjestili u
pogranidnim krajevima uz rijeku Savu, u Bosanskoj Posavini, gdje se, u
kasnijim godinama i stoljeiima, zadrlalo veiinsko hrvatsko pudanstvo. Na
njih su se sjevernue r., Bosni fiuZnije od Hrvata u Posavini) naslanjali Srbi
koji su doSli u podmajevidki kraj i dijelove Posavine i Semberije.
Migracije, proganjanja i torture nad hrvatskim katolidkim Zivljem
nastavljena su i tijekom XIX. stoljeda, sve do uspostave austro-ugarske vlasti
i Berlinskog kongresa 1878. godine. Od tada se hrvatski Livalj u ne5to veiem
broju vraca, kao katolici Stiieni od austrijskih vlasti u BiH, ali nikada viSe
udio hrvatskoga stanovniStva u ukupnom broju stanovnika BiH nije uspio
dosegnuti onaj broj i postotak kakav je bio u srednjem vijeku. Hrvati se
vracaju ponajvi5e u Hercegovinu i srednju Bosnu za vrrjeme austro-ugarske
prevlasti .
Na koncu, Zelimo zakljuditi na5e izlaganje i razmatranje ovog
problema s nekoliko redenica. Svaki je rat voden na prostorima BiH kroz
povijest najvi5e Stete nanio Hrvatima jer je osjetno mijenjao demografsku i
konfesionalnu sliku na prostorima BiH. Na hrvatski narod nasrtali su i Turci i
pravoslavci u nakani da ga podjarme, istisnu ili asimiliraju. Kao
najpopustllivli i najsnoSljivrji narod, stoljecima je bio prisiljavan da pod
pritiscirna napu5ta svoja ognji5ta i potraLi nova skloni5ta i staniSta. Pokazali
su to i najnoviji sukobi na ovim prostorima u kojima je najvi5e stradao
hrvatski narod koji je i ovoga puta u najveiem broju napustio svoju rodnu
grudu i preselio se u Hrvatsku ili diljem Europe, pa i svijeta. Bilo br zato
korisno i dobro razmotriti pro5lost i poku5ati na njoj izgradivati buduinost te
jednom zauvijek zaustaviti stoljetne migracije i emigracije Hrvata s prostora
BiH, pa i Hrvatske. Ako je povrlest uditeljica Livota, zalto vec jednom to nije
i Hrvatima. Nama je ona, kako se dini, samo svjedok istine, ma kako ona bila
bolna. Ostaje nam samo ponositi se pro5lo5du, napose srednjim vijekom kada
smo bili u najveiem broju svoji na svome. Dao Bog da nas na ovim
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